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SURAT KEPUTUSAN
DE KAN FAKU LTAS KEDO KTERAN U N IVERSITAS AN DALAS
NoMoR : ll9\G luNL6.2.DlPPl2Ote
Tentong
Dosen Pembuat Soal Blok 2.1 (Reproduksi)
Semester Ganjil Tahun Aiaran 2OLgl 2OL9
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Stuiri Pendidikan Dokter dipandang
perlu menetapkan dan menunjuk Nama Dosen Pembuat Soal Blok 2.1 (Reproduksi);
Mengingat:
b Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Kedolceran Universitas Andalas;
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter lndonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia uomor 50 tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874llll/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.4@928l2OLg
tanggal 05 Desember 2017;
Memutuskan
Menetapkan:
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
mestinya;
Tcmbusan :
1. Rektor Universitas Andalas sbg laporan.
2. Kctua-Kctu. Bagian dilingkungan Fakultas K.dokteran Univcrsitas Andalas.
3. Yang berEngkutrn.
Mengangkat Dosen Pembuat Soal Blok 2.1 (Reproduksi) sebagaimana tercantum dalam
lampiran Surat Keputusan ini;
Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembuat Soal Blok 2.1 (Reproduksi) bertanggung jawab
kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diaiJakan perbaikan sebagaimana
Arif Harahap, SpB{K}Onk
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.Nomor , l|?p lUNL6.2.D/pp/20t8Tanggal : 03 Desember 201g
Tentang : Dosen Pembuat Soal Blok 2.1. (Reproduksi) Semester Ganjil TA. 2oLglz}Lg Fakultas Kedokteran
Universitas Andalas
t dr. Syamel Muhammad, Sp.OG (K-Onk) 40
2 Prof. Dr. dr. Hj. Yusrawati, Sp.OG (KFM) 37
3 dr. Hudila Rifa Karmia, Sp.OG 15
4 Dr. dr. H. Joserizal Serudji, Sp.OG(K) 20
5 !L!gL" Agung Antonius, Sp.OG 32
5 Dr. dr. Masrul, MSC, Sp.GK 10
7 dr. Rahmatini, M. Kes 8
8 dr. Syahredis A, Sp.OG (t() 15
9 dr. Andi Friadi, Sp.OG (K-Onk) 23
10 Dr. dr. H. Defrin, Sp.OG (K) 74
7L dr. Bobby Indra Utama, Sp.OG (K) 22
L2 Dr. dr. Amel Yanis, Sp.KJ (K) 10
13 dr. Ru4y Permadi, Sp.An 10
t4 dr. H. Ariadi, Sp.OG 19
15 Dr. dr. Alvarino, Sp.B, Sp.U 15
16 Dr. Arni Amir, MS R
L7 dr. Hj. Desmiwarti, Sp.OG (K) 15
18 dr. Ferdinal Feri, Sp.OG (K) 10
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